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Потенцијал / перспектива 
 Перспектива на претприемач 
 
Околу нас... 
 Дупката на пазарот и пазарот во дупката  
 
 Над 50% од Fortune 500 компаниите се основани за 
време на рецесија 
 4 милијарди луѓе во карантин 
 Пораст на е-трговија и испораки на храна за 200% 
 Пораст на користење на онлајн алатки за 300% 
 Пионерски подвизи во борбата против Ковид-19 
 Поддршка за стартапи и МСП 
Околу нас 
Промени во бизнис моделот 
 Е-трговија 
 Олеснување на процесот на купување 
 Логистика и испорака 
 Достапност 
 Мали промени – големи ефекти 
Актуелната финансиската 
состојба на стартапите и МСП  
Актуелната финансиската 
состојба на стартапите и МСП  
 Над 75% доживуваат умерен или силен негативен ефект од 
пандемијата 
 Над 50% проценуваат дека ќе им бидат потребни 6+ месеци 
за нормализирање на операциите 
 
 1. Да се утврди колку актуелната состојба влијае на буџетот 
 2. Стратегии за различни периоди 
 3. План за опоравување – минимум инпути, потреби од 
капитал, финансиска поддршка, CRM систем, редовна 
комуникација со соработници 
 4. Аутсорсинг на активности (посебно софтвер) 
 5. Пораст на приходи / кратење на трошоци 
 
Стартап во постковид ера 
 Да се биде брутално искрен 
 Разбирање за менталниот склоп на потрошувачот 
 И на поддржувачите 
 Размислувајте како камила, а не како еднорог 
 Отвореност и транспарентност 
 Советување 
 
Стартап во постковид ера 
Пред и потоа 
 Тројна формула: пари, know-how – експертиза, тим (луѓе) 
 Играјте да преживеете, не да победите 
 Иновација во менаџментот – помалку контрола, повеќе доверба 
 Тековно? 
 Време на вебинари 
 Употреба на анализа на податоци 
 Содржината е кралот 
 Што потоа? 
 Ограничен трансфер  
 Дематеријализација на производите и услугите 
 Поголема агилност во одлучувањето 
Што останува? 
Благодарам за вниманието! 
Прашања – сега? И од утре... 
